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1 Le  site  de  Pierrepont  a  livré  ces  vingt  dernières  années  de  nombreux  artefacts
rapportables au Néolithique et surtout au Paléolithique moyen sur de vastes surfaces.
Les prospections conduites ces dernières années ont permis de circonscrire des zones
de  grande  densité  en  mobilier  lithique  et  de  définir  les  secteurs  susceptibles  de
conserver des niveaux paléolithiques non déstructurés.  Un herbage a fait  l’objet  de
sondages visant à préciser l’état de conservation du site et de tenter de dater l’industrie
bifaciale.
2 Le gisement évalué se trouve sur un plateau fortement incisé par les  ruisseaux qui
alimentent la Baize, affluent de l’Orne. La station se situe donc sur un replat, d’altitude
210-215 m NGF, situé à l’aval d’un long glacis d’érosion périglaciaire qui tronque une
série de grès et de schistes cambriens. L’amont du glacis s’appuie sur un talus formé de
roches dures (grès pourprés et cornéennes), qui marque la limite ouest du plateau de
Martigny-sur-l’Ante d’altitude 241-246 m NGF. Le glacis et le replat sont couverts d’un
mince manteau de fragments de grès, de sables et de silts provenant de la gélifraction
et de la désagrégation de la roche.
3 Dans le sondage 1, qui correspond à une cuvette dans la microtopographie du replat, le
remplissage est constitué d’un ranker brun sous prairie (ép. : 0,15 m) sus-jacent à un
dépôt complexe d’allure lenticulaire de couleur brun à brun-jaune (ép. :  0,70 m).  Ce
dernier  comporte  une  lentille  pierreuse  à  matrice  granuleuse,  sableuse  et
secondairement limoneuse, mise en place par gélifluxion, recouverte par une lentille à
matrice sablo-limoneuse et granuleuse et blocs de grès dispersés, vraisemblablement
apportée par des écoulements boueux. Enfin, à la base, un horizon d’une dizaine de
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centimètres d’épaisseur,  en contact  brutal  avec la  roche fracturée,  à  matrice sablo-
limoneuse, secondairement argileuse, incorpore de nombreux silex taillés. Le mobilier
lithique a été rencontré dans tout le profil.
4 Ainsi, la mise en place de cette couverture par gélifluxion et ruissellement au cours des
froids quaternaires a entraîné l’étalement en nappe du matériel taillé et une disposition
souvent oblique voire verticale des artefacts, position acquise par glissement dans des
petites rigoles. Seul le sondage 1, ouvert à l’aplomb d’une ancienne cuvette façonnée
dans une zone plus schisteuse, altérée plus profondément, et où le comblement atteint
un peu plus d’un mètre, a été propice à la conservation de quelques petits groupements
de pièces taillées. En périphérie du replat dans lequel s’inscrit la cuvette, le matériel a
été dispersé et disparaît rapidement dans le dépôt de pente.
5 Compte-tenu  du  caractère  superficiel  du  gisement,  il  apparaît  difficile  de  dater
l’occupation du site, et seule la bonne conservation d’une concentration d’artefacts à la
base des dépôts périglaciaires dans le sondage 1 permet de suggérer un âge antérieur à
la dernière phase d’activité majeure des processus périglaciaires de versant qui prend
place  pendant  les  Pléniglaciaires  inférieur  et  moyen du  Weichselien  (stades 4  et 3),
avant 60-65 000 ans.
6 Le gisement de surface de Pierrepont a livré un abondant matériel lithique (plusieurs
milliers de pièces), découvert à la faveur des labours. L’assemblage atteste de chaînes
opératoires de débitage d’éclats  et  de façonnage d’outils  bifaciaux,  produits  dans la
matière première locale.
7 Les observations préliminaires font état d’une faible proportion d’éclats de décorticage,
d’une relative abondance des enlèvements de plein débitage et de façonnage et des
nucléus,  et  une  bonne  représentation  des  pièces  bifaciales :  bifaces  et  racloirs  à
retouche biface.  La matière première lithique est mise en œuvre selon des schémas
désormais classiques de gestion de surface, notamment le débitage direct et le débitage
centripète… La méthode kombewa est attestée par plusieurs enlèvements. L’outillage
sur  éclat  apparaît  constitué  de  racloirs  simples  latéraux  convexes  et  transversaux
convexes, mais surtout de racloirs à retouches bifaces. Ces derniers peuvent présenter
des amincissements obtenus par ablation du talon. Enfin la série compte des bifaces
« vrais », généralement façonnés sur éclat. Quelques pièces attestent de changement de
statut, notamment entre bifaces et nucléus.
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Fig. 1 – Concentration de pièces de débitage et éléments de façonnage sur le toit du cailloutis de
base
Cliché : J. Richard.
 
Fig. 2 – Outil bifacial en silex
Cliché : D. Cliquet (SRA).
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8 À Pierrepont, d’autres nappes de vestiges ont été reconnues sur les versants, associées
aux argiles  à  silex  vraisemblablement  issues  des  Calcaires  jurassiques  de  Fresné-la-
Mère  et  de  Caen qui,  dans  la  région,  renferment  des  niveaux variables  de  silex  de
grande  taille  et  de  teinte  gris  sombre.  Ces  gisements  correspondent  à  des  sites  de
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